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Vieux – Route de Bully
Opération préventive de diagnostic (2017)
Vincent Hincker
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Les sondages archéologiques réalisés aux abords de la chapelle Saint-Jean-Baptiste-du-
Clos, à Vieux, ont montré que l’édifice a été implanté dans un environnement vierge de
toute  occupation  antérieure.  Le  paléovallon  visible  dans  la topographie  est
manifestement antérieur à l’Holocène (Tardiglaciaire ?). L’implantation de la chapelle
puis  celle  de  la  grange  dans  laquelle  elle  est  insérée  ont  nécessité  des  apports  de
remblais destinés à compenser la pente naturelle. Ces remblais de limon homogène ont
été mis en œuvre de manière à aménager des terrasses correspondant à l’emprise des
bâtiments à construire.
2 La  date  d’implantation  de  la  chapelle  n’a  pu  être  précisée.  L’hétérogénéité  des
matériaux employés et l’homogénéité de leur mise en œuvre, quelle que soit la phase
de construction,  rendent  incertaine la  lecture  de  la  stratigraphie.  À  cette  première
difficulté s’ajoute celle d’une pratique intensive du remploi des blocs portant un décor
sculpté ce qui interdit, dans la plupart des cas, d’assurer qu’ils sont dans leur position
originelle  ni  même  s’ils  ont  été  façonnés  pour  l’édifice  considéré.  L’hypothèse  de
matériaux  de  construction  prélevés  sur  un autre  édifice  et  rapportés  pour  bâtir  la
chapelle Saint-Jean-Baptiste-du-Clos peut être formulée.
3 L’analyse  des  relations  stratigraphiques  entre  les  maçonneries  a  permis  d’identifier
cinq états dans la construction. Les vestiges les plus anciens sont le mur gouttereau
oriental et le chevet. En considérant que rien ne permet de distinguer les encadrements
des baies du reste des maçonneries, le style décoratif des ouvertures permettrait de
dater l’état le plus ancien du XIIIe s. Néanmoins, la solution du remploi de baies du XIIIe s.
dans un édifice plus récent ne peut être totalement exclue. Cette solution a en sa faveur
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l’existence de désordres dans le décor sculpté qui orne la porte donnant sur le chœur,
indiquant là encore la mise en œuvre de blocs en remploi.
4 Le deuxième état de la construction correspond au mur gouttereau occidental et au
parement externe de l’angle qu’il forme avec le chevet. La datation de ce deuxième état
n’est pas connue. Soit il est immédiatement consécutif du premier état et témoignerait
seulement d’un arrêt temporaire de chantier,  le cas échéant pour trouver des blocs
sculptés susceptibles d’être réutilisés, soit il traduit une phase de réhabilitation après
détérioration de la maçonnerie là où les effets de la pente du terrain naturel devaient
se faire le plus sentir. Il faut souligner que le style décoratif de la baie occidentale est
différent de celui de la baie orientale, montrant ainsi qu’elles ne sont pas le résultat
d’un  programme  architectural  cohérent,  sauf  si  dès  l’origine  le  commanditaire  de
l’édifice a fait le choix de mettre en œuvre des blocs en remploi.
5 Le troisième état résulte d’une reconstruction de la façade qui est alors complètement
désaxée par rapport aux autres murs de l’édifice. De nouveau, l’usage de blocs sculptés
en remploi est clairement visible. La datation de ce remaniement est inconnue.
6 Le quatrième état correspond à l’implantation du pilier monumental droit d’un portail
monumental  marquant  l’entrée  dans  la  propriété  des  seigneurs  de  Jacquesson.
L’édification de ce pilier a nécessité la démolition de l’angle nord-est de la chapelle. Si
on en croit la date gravée au-dessus du passage piéton situé à gauche de ce portail, ce
dernier a été installé en 1606.
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